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1. L a  i l u s i ó n  i n t e r d i s c i p l i n a r i a .  
La  f a m i l i a  se  h a  c o n v e r t i d o  en un f o c 0  de a t e n c i Ó n  de 
d i f e r e n t e s  . d i s c i p l i n a s  que, desde  su d i v e r s i d a d  de f u e n t e s  y 
de i n s t r u m e n t o s  a n a l í t i c o s ,  p a r e c e n  a b o r d a r  un mismo o b j e t o .  
Se v a  c reando ,  a s í ,  l a  i l u s i ó n  de una  p o s i b l e  i n t e r d i s c i p l i -  
n a r i e d a d  d e n t r o  d e l  mundo e s t a n c a d o  de l a s  d i s c i p l i n a s  c i e n -  
t í f i c a s .  T a n t o  h i s t o r i a d o r e s  como demógra fos ,  a n t r o p Ó l o q o s  y 
s o c i Ó l o g o s  a b o r d a n  un campo comin  con  e s t r a t e g i a s  e s p e c l f i a s .  
S i n  embargo, e s t a  p o s i b l e  i n t e r d i s c i p l i n a r i e d a d  s e  c o n v i e r t e  
p r o n t o  en vana i l u s i ó n ,  pues  p a r e c e  como s i  cada  d i s c i p l i n a  
t u v i e r a  c o n s t i t u { d o  desde s i e m p r e  su  o b j e t o  y  t u v i e r a  muy - 
c l a r o  l a  manera d e  a b o r d a r 1 0  y  l a s  f u e n t e s  a  l a s  que a c u d i r  
p a r a  p o n e r  en p r i c t i c a  su  d i s c u r s o .  P a r e c e  como s i  e l  campo 
e s t u v i e r a  p e r f e c t a m e n t e  d e l i m i t a d o  y  cada  d i s c i p l i n a  a b o r d a -  
r a  un o b j e t o  p a r c i a l  de una  t o t a l i d a d  i l u s o r i a .  As{, l a  dem: 
g r a f i a  h i s t ó r i c a  se d e d i c a r d  a  l a s  t a s a s  de n a t a l i d a d ,  nup - 
c i a l i d a d ,  m o r t a l i d a d ,  a  l a s  edades m e d i a s  de m a t r i m o n i o ,  e t c .  
b a s i n d o s e  en 10s r e g i s t r o s  de n a c i m i e n t o s ,  m a t r i m o n i o s  y  de-  
f u n c i o n e s ,  u t i l i z a n d o  e l  mé todo  de r e c o n s t r u c c i ó n  de f a m i  - -  
l i a s l ,  o  b i e n  se  i n t e r e s a r i  p o r  l a  c o m p o s i c i Ó n  d e l  g r u p o  do-  
m é s t i c o ,  b a s i n d o s e  en l a s  l i s t a s  de p o b l a c i ó n  y  u t i l i z a n d o  - 
a l g ú n  s i s t e m a  i l a s i f i c a t o r i o  de 10s d i f e r e n t e s  t i p o s  de g r u -  
pos  d o m é s t i c o s  . L a  h i s t o r i a  u t i l i z a r á  10s m a t e r i a l e s  que l e  
p r o p o r c i o n a  l a  d e m o g r a f i a  h i s t ó r i c a  y ,  empleando nuevas  f u e n  
t e s  ( b i o g r a f í a s ,  d i a r i o s ,  memor ias ,  c o r r e s p , o n d e n c i a s  d o m é s t 1  
cas ,  e t c . ) ,  t r a t a r i  l a  e v o l u c i ó n  de l a s  r e l a c i o n e s  f a m i l i a  - 
r e s ,  c e n t r i n d o s e  en l a  a p a r i c i d n  d e  l a  f a m i l i a  moderna  o c c i -  
d e n t a l  3 .  L o s  e t n ó l o g o s  t r a t a r i n ,  s o b r e  t o d o ,  l a s  r e l a c i o n e s  
de p a r e n t e s c 0  y l a  u t i l i z a c i ó n  soc ia1 .de  e s t a s  r e l a c i o n e s .  - 
Su f u e n t e  p r i n c i p a l  s e r á  l a  o b s e r v a c i o n  p a r t i c i p a n t e  en e l  - 
t r a b a j o  de campo. F i n a l m e n t e ,  10s  s o c i Ó l o g o s  e s t u d i a r d n  10s 
d i f e r e n t e s  t i p o s  f a m i l i a r e s  en l a  s o c i e d a d  i n d u s t r i a l .  
E s t a  c o m p a r t i m e n t a c i d n  d i s c i p l i n a r i a  t i e n e  como c o n t r a  
p a r t i d a  l a  r e f e r e n c i a  a  u n  o b j e t o  f l o t a n t e  denominado f a m i  - 
l i a .  S i n  embargo, e s t a  u n i d a d  que  da e s t e  o b j e t o  se  p i e r d e  - 
i n m e d i a t a m e n t e  e n t r e  l a s  p r o p i a s  r e d e s  de cada  d i s c i p l i n a .  - 
E l  o b j e t o  f a m i l ' i a  p i e r d e  c o n s i s t e n c i a  como campo de r e f e r e n -  
c i a  común de unas  d i s c i p l i n a s  con  unos  o b j e t o s  y a  c o n s t i t u i -  
dos  y se  c o n v i e r t e  en un  h o r i z o n t e  r e f e r e n c i a l  de  u n a  u n i d a d  
i l u s o r i a .  No es  en a b s o l u t 0  un  campo t e ó r i c o  donde s e  p l a n  - 
teen problemiticas comunes, sino una referencia flotante a la 
que es posible recurrir desde cada disciplina. En este senti- 
do, no se trata de impulsar a la interdisciplinariedad, sino' 
de desbloquear 10s muros de las disciplinas científicas y e m p e  
zar una tarea de "desdisciplinariedadM4 que encuentre proble- 
miticas y puntos de contacto comunes a estos discursos ya es- 
tablecidos. 
2. La periodiración. 
Si el esquema de periodización sigue organizando el sa - 
ber histórico sobre la familia, muchos de 10s temas relatives 
al parentesco europeo tratados por 10s antropÓlogos pueden pa 
recer problemas de anticuario que se dedican a recoger 10s -7 
restos que 10s historiadores rechazan. Mientras las historia- 
dores dicen que en el siglo XVIII se lleva a cabo una concen- 
tración de la familia sobre sí misma, se reorganiza el domi - 
nio doméstica y el parentesco va perdiendo influencia en el - 
tejido social, 10s antropólogos en sus estudios de comunida - 
des rurales actuales siguen teniendo interés por las relacio- 
nes de parentesco como vetiículo de poder política, econÓmicol 
y social. Aunque 10s historiadores sitúen con la aparición de 
la familia moderna, la elección libre del cónyuge, 1'0s antro- 
pólogos siguen planteando el matrimoni0 en términos de estra- 
tegias familiares. Si entre el siglo XVIII y XIX se lleva a ' 
cabo una normalización de las relaciones familiares a nivel - 
de las clases populares idónde situar la variedad y riquera - 
de ritos matrimoniales, noviazgos, tipos familiares y tipos - 
de relac.iÓn entre hombre y mujer que nos ofrecen 10s folklo - 
ristas a finales del XIX y de principios del X X ? ~  &Se trata - 
simplemente de que las familias rurales llevan un siglo de a- 
traso respecto al tipo de familia urbana, burguesa o de clase 
media que estudian 10s historiadores o es mis bien que el --  
tiempo de las comunidades rurales no es el mismo que el de - -  
10s historiadores?. 
No es posible plantear simplemente las diferencias entre 
el objeto del antropólogo y del historiador, por el hecho de' 
tratar familias de capas sociales diferentes, para luego de - 
cir que el modelo de familia burguesa que apareció en el XVIII 
se iria dispersando primer0 entre las capas proletarias urba- 
nas para llegar finalmente a transformar la realidad rural. Un 
esquema tan simplista olvida todas las estrategias de poder - 
que organizaron el dominio de 10  doméstico. así como las resis 
tenci& que este mecanismo familiar sufri4 en el seno de lasr 
clases popularesb. Trata,la familia como si fuera un objeto - 
aséptico que se va dispersando desde determinados centros del 
cuerpo social, cuando ha sido un'campo de batalla pol.ítico y 
público en el que se movilizaron toda.una serie de transforma 
dores morales y políticos para indicar como tenia que ser laT 
familia y como tenia que organizarse el dominio de 1 0  domésti 
co. La familia rural, por otra parte, lejos de ser el elemen- 
to marginal en la polémica sobre la familia, se convirtió en 
el centro d e  la discusión cuando la naciente ciencia social - 
de f i n a l e s  del siglo X I X  t r a t a r i  de introducirla como objeto' 
de su saber. F. L e  Play (1871). fundador de la sociología de' 
la familia, encontraba en la organización d e  la familia tron- 
cal existente en determinadas zonas rurales europeas, el mode 
1 0  f amiliar que todos 10s pueblos deberían imitar. Aunque elr 
esquema de Le Play f u e r a  evolucionista, n o  se trataba simple- 
m e n t e  de una vuelta al pasado, sino que se situaba en el cen- 
t r o  de esta normalizaciÓn familiar. S e  empezaba a sentir la - 
necesidad de acumular observación empírica ordenada y c o m p a r a  
ble7. S e  organizó toda una técnica de examen minucioso del d o  
minio doméstico para encontrar cuál era la organización fami- 
liar que mejor supiera reducir la heterogenidad de las exigen 
cias sociales y pudiera ofrecerse como garantia de paz soci,aT. 
Así apareció el t e m a  de la familia troncal en Europa, apoyan- 
dose en las monograffas de familia que organizó la escuela d e  
Le Play entre las familias trabajadoras rurales y urbanas. 
3. El mito sociolÓgico d e  la farnilia extensa. 
Ha sido Laslett ( 1 9 7 2  y 1977) quien ha tratado d e  destruir 
el esquema evolucionista sobre la familia occidental que, in- 
troducido por Le Play, seguia vigente entre 10s historiadores. 
Este esquema suponía una concentración progresiva del tipo d e  
familia hasta la aparición de la familia nuclear en la &poca' 
de la industrialización. Confundía la pérdida de la importan- 
cia de las relaciones de parentesc0 en el dominio de 1 0  social 
con la pérdida progresiva de individuos en la composiciÓn del 
grupo de residencia. Olvidaba, al mismo tiempo, que un mismo' 
tip0 familiar puede t e n e r  relaciones diferentes y q u e  n o  e s  - 
posible reducir la estructura del grupo doméstico a la compo- 
sición de s u s  miembros. Son las circunstancias sociales y c u l  I 
t u rales las que moldean la estructura del grupo doméstico, - -  I 
sin que el10 suponga una alteración en la composición de 10s' 
individuos q u e  forman la estructura. Es imposible reducir la 
evolucidn de la estructura familiar en la historia europea a 
un proceso de contracción d e  10s miembros del grupo. S e  trata I 
de un proceso de reestructuración de las funciones del grupo' 
sin q u e  el10 suponga una mayor o menor complejidad en la c o m p o  
sicion del grupo de residencia. Así, L. Stone (1977: 133), a T  
hablar de 10s cambios sufridos en la estructura doméstica de' I 
las familias de las clases altas de Inglaterra, no plantea el I 
problema en términos del paso de un tipo familiar complejo a' 
otro mis simple, sino en términos de una reorientación de la' I 
familia nuclear, es decir, de un cambio de estructura de un - I 
mismo tipo familiar. 
Laslett, s,in embargo, en su empeño de destruir mediante I I 
datos cuantitativos el m i t o  sociolÓgico d e  la familia extensa, 1 
ha reducido la estructura del grupo doméstico a la composiciÓn 
de un grupo de residencia y sus tipologias comparativas se ba- 
San simplemente en criterios numéricos de corresidencia. Esta' 
r e d u c c i ó n  de l a  e s t r u c t u r a  a  l a  mera  c o m p o s i c i Ó n  d e  i n d i v i d u o s  - 
en un  g r u p o  de r e s i d e n c i a  h a  s i d o  c r i t i c a d o  p o r  H. M e d d i c k ( l 9 7 6 )  
q u i e n  c o n s i d e r a  que e l  p r o y e c t o  i n i c i a l  de  L a s l e t t  ( 1 9 7 1 :  20 ) .  - 
de t r a t a r  l a  f u n c i Ó n  e s t r u c t u r a l  de  l a  f a m i l i a  en e l  mundo p r e -  
i n d u s t r i a l ,  no  se h a  l l e v a d o  a  cabo d e b i d o  a  l a s  l i m i t a c i o n e s  de 
su md todo  e m p i r i c i s t a  que  p r o p o n e  una  t i p o l o g i a  f o r m a l  d e  f a m i  - 
l i a s  en nombre de u n a  e s c a l a  u n i v e r s a l  de  med ida .  Con un f o r m a  - 
l i s m o  t a n  e x a g e r a d o  s i e m p r e  p o d r i n  c o m p u t a r s e  en un mismo t i p 0  - 
f a m i l i a r  e s t r u c t u r a s  f a m i l i a r e s  i n c o m p a r a b l e s ,  s i  c o n s i d e r a m o s  - 
que no  es  p o s i b l e  a i s l a r  e l  t i p 0  f a m i l i a r  d e l  c o n t e x t o  s o c i a l  que 
l e  da s e n t i d o .  Como i n d i c a  H. M e d d i c k  ( 1 9 7 6 :  308) no  puede  c o n s i  
d e r a r s e  que t e n g a n  l a  misma e s t r u c t u r a  f a m i l i a r  10s  g r u p o s  doméx 
t i c o s  e x t e n s o s  de l a s  f a m i l i a s  p r o p i e t a i a s  de t i e r r a s  y l a s  de - 
l a s  f a m i l i a s  p r o d u c t o r a s  de l a s  zonas  p r o t o - i n d u s t r i a l e s .  Aunque 
t e n g a n  u n a  misma compos i c iÓn ,  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  
de e s t a s  f a m i l i a s  v a r i a  r a d i c a l m e n t e .  Las  f a m i l i a s  e x t e n s a s  de - 
10s t r a b a j a d o r e s  p r o t o - i n d u s t r i a l e s  de l a s  zonas  r u r a l e s  e r a n  e l  
r e s u l t a d o  de l a  c r e c i e n t e  p a u p e r i z a c i ó n  y  l a  p r e s i ó n  de l a  p o b l a  
c i ó n  en e s t a s  f a m i l i a s  que se  h a b í a n  c o n v e r t i d o  en u n i d a d e s  de - 
t r a b a j o ,  m i e n t r a s  que l a s  f a m i l i a s  e x t e n s a s  de l a s  f a m i l i a s  p r o -  
p i e t a r i a s  de t i e r r a s  e r a n  f r u t o  de l a s  e s t r a t e g i a s  p a r a  c o n s e r  - 
v a r  l a  p r o p i e d a d  f a m i l i a r  en  una  e s t r u c t u r a  t r a d i c i o n a l  dom inada  
p o r  l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  como r e c u r s o  e s c a s o .  
Tampoco es  p o s i b l e  r e d u c i r  a l  mismo t i p o  f a m i l i a r  l a s  f a m i -  
l i a s  b u r g u e s a s  y  l a s  p r o l e t a r i a s  e n  e l  p r o c e s o  de e s t r u c t u r a c i ó n  
de l a  f a m i l i a  c o n y u g a l  moderna.  D o n z e l o t  ( 1 9 7 9 :  4 6 )  h a  i n d i c a d o '  
c l a r a m e n t e  como unos  mismos mecan ismos f a m i l i a r e s  pueden a c t u a r '  
de  f o r m a  d i f e r e n c i a d a  p a r a  l a  c l a s e  b u r g u e s a  y p a r a  l a  c l a s e  p r o  
l e t a r i a .  E l 1 0  p e r m i t i r í a e q l i c a r  como un m o d e l o  f a m i l i a r  que  a p z  
r e c e  en p r i m e r  l u g a r  e n t r e  l a s  c l a s e s  d o m i n a n t e s ,  s i r v i e r a  a l  --  
mismo t i e m p o  como mecan ismo de n o r m a l i z a c i ó n  y d o m i n a c i ó n  d e  l a '  
n a c i e n t e  c l a s e  p r o l e t a r i a ,  s i n  t e n e r  que r e c u r r i r  a  l a  t e s i s  ab-  
s u r d a  de que l a  c l a s e  d o m i n a n t e  se  a u t o c o n t r o l a  p r i m e r 0  a  s: mis- 
ma, p a r a  p o d e r  l u e g o  c o n t r o l a r  m e j o r  a  l a  c l a s e  dominada.  
No b a s t a  d e s t r u i r  e l  esquema e v o l u c i o n i s t a  de l a  f a m i l i a  05 
c i d e n t a l  m e d i a n t e  un  a p a r a t o  e s t a d í s t i c 0  s o f i s t i c a d o ,  p e r o  s i n  - 
l a  n e c e s a r i a  i n f o r m a c i ó n  a d i c i o n a l  que  p e r m i t a  d a r  s e n t i d o  a  10s 
d a t o s  de l a s  l i s t a s  de p o b l a c i ó n .  Es n e c e s a r i o  c o n o c e r  l a s  candi 
c i o n e s  de f o r m a c i ó n  de u n a  e s t r u c t u r a  f a m i l i a r  e n  f u n c i Ó n  d e l  -- 
c o n t e x t o  s o c i a l .  S i  no  se  p e r c i b e n  l a s  f a m i l i a s  e x t e n s a s  y  mÚlt i -  
p l e s  como s u p e r v i v e n c i a s  d e l  pasado  d e n t r o  de un  esquena  e v o l u  - 
c i o n i s t a ,  e l 1 0  n o  s i g n i f i c a  que  su  e x i s t e n c i a  no  t e n g a  n i n g u n a  - 
e x p l i c a c i ó n  e n  f u n c i ó n  de l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  que  l a s  s u s t e n t a . '  
Las  f a m i l i a s  m ú l t i p l e s  e s c a n d i n a v a s  ( L o f g r e n ,  1974:  2 1 - 2 2 )  no  n e  
c e s a r i a m e n t e  t i e n e n  que  s e r  v i s t a s  como u n a  f a s e  d e n t r o  de l a  e= 
v o l u c i ó n  de l a  f a m i l i a  h a c i a  u n i d a d e s  m i s  pequehas,  s i n o  que  p u s  
den c o n s i d e r a r s e  como a d a p t a c i o n e s  a  unas  c o n d i c i o n e s  e s p e c í f i  - 
cas .  No son g r u p o s  con  e s t r u c t u r a s  e s t a b l e s  en e l  pasado,  s i n o  - 
a d a p t a c i o n e s  t e m p o r a l e s  c u y a  a p a r i c i 6 n  e n  momentos d e t e r m i n a d o s '  
no  s i g n i f i c a  que sea  u n a  r e c u p e r a c i ó n  de s u p e r v i v e n c i a s  d e l  pas; 
do. Son, m i s  b i e n ,  a d a p t a c i o n e s  e s p e c í f i c a s  a  c o n d i c i o n e s  demo - 
g r i f i c a s ,  económicas  y s o c i a l e s  d e t e r m i n a d a s .  L a  m a y o r í a  de l a s o  
f a m i l i a s  m ú l t i p l e s  e s c a n d i n a v a s  a p a r e c e n  en r e g i o n e s  p o b l a d a s  de 
f o r m a  d i s e m i n a d a ,  m u e s t r a n  un  g r a d o  muy g r a n d e  d e  d i f e r e n c i a c i ó n  
d e n t r o  d e l  g r u p o  d o m é s t i c o ,  comb inando  l a  a g r i c u l t u r a  con  e l  c o -  
m e r c i o  o  l a  p r o d u c c l Ó n  f o r e s t a l  con  l a  a g r í c o l a  y  r e p r e s e n t a n  - 
10s e s t r a t o s  s u p e r i o r e s  de l a s  f a m i l i a s  campes inas  l o c a l e s ,  e n '  
c u a n t o  que p a r a  e s t o s  g r u p o s  l a  c o r r e s i d e n c i a  s e  p r e s e n t a  como' 
una  a l t e r n a t i v a  a  l a  f i s i ó n  d e l  p a t r i m o n i 0  f a m i l i a r .  
4 .  L a  p o l é m i c a  s o b r e  l a  f a m i l i a  t r o n c a l .  
A  p e s a r  de l a  r u p t u r a  con  e l  esquema e v o l u c i o n i s t a ,  l a  f a -  
m i l i a  t r o n c a l  s i g u e  s i e n d o  o b j e t o  de d i s c u s i ó n  e n  l a s  c i e n c i a s '  
s o c i a l e s  y m a n t i e n e  u n a  p o s i c i ó n  p r i v i l e g i a d a  en l a s  d i s c u s i o  - 
nes  s o b r e  l a  f a m i l i a  eu ropea .  E l  p l a n t e a m i e n t o  de L a s l e t t  s o b r e  
l a  p r e d o m i n a n c i a  de l a  f a m i l i a  n u c l e a r  en l a  E u r o p a  p r e - i n d u s  - 
t r i a l  h a  s u s c i t a d o  u n a  v i v a  p o l é m i c a  e n t r e  10s h i s t o r i a d o r e s  de 
l a  f a m i l i a 8  que h a  r e p r o d u c i d o  en muchos a s p e c t o s  u n a  p o l é m i c a  
que h a  s i d o  endémica  en a n t r o p o l o g i a  y  que r e c u e r d a  l a  p o l é m i c a  
s o b r e  l a  u n i v e r s a l i d a d  de l a  f a m i l i a  n u c l e a r .  A l  t r a t a r  l a  e s  - 
t r u c t u r a  y c o m p o s i c i ó n  f a m i l i a r  en  base  a  l a s  l i s t a s  d e l  censo,  
10s h i s t o r i a d o r e s  han  p l a n t e a d o  de nuevo  e l  p r o b l e m a  de l a  r e s i  
d e n c i a ,  su r e l a c i ó n  con  e l  p a r e n t e s c o  y  l a  n e c e s i d a d  de d e l i m i -  
t a r  c l a r a m e n t e  e l  c o n c e p t o  de g r u p o  d o m é s t i c o  (Ve rdon ,  1 9 8 0 ) .  - 
Los  h i s t o r i a d o r e s ,  d e b i d o  a l  t i p 0  de d a t o s  con  que han t r a b a j a -  
do, se han  v i s t o  o b l i g a d o s  a  t r a t a r  l a  r e s i d e n c i a  como u n a  v a  - 
r i a b l e  p r i n c i p a l  y  a  p a r t i r  de  e l l a  han  o r g a n i z a d o  sus  t i p 0 1 0  - 
g í a s  c o m p a r a t i v a s .  De e s t a  manera, se h a  i d o  c o n f u n d i e n d o  e l  - 
g r u p o  de r e s i d e n c i a  con  10 que a n t r o p ó l o g o s  como J. Goody ( 1 9 5 8 )  
y  M. F o r t e s  ( 1 9 7 0 )  han denominado e l  g r u p o  d o m é s t i c o ,  p a r a  q u i e  
nes  l a  r e s i d e n c i a  es  u n a  v a r i a b l e  s e c u n d a r i a  y  en l a  d e f i n i c i ó ;  
d e l  c o n c e p t o  i n t e r v i e n e n  u n a  s e r i e  de r e l a c i o n e s  d e  p a r e n t e s c o '  
y  s o c i a l e s ,  como l a  r e p r o d u c c i ó n ,  l a  s o c i a l i z a c i Ó n ,  l a  p r o d u c  - 
c i ó n  y e l  consumo, que e l  t r a t a m i e n t o  de 10s d a t o s  d e l  censo  d i  
f í c i l m e n t e  puede i n t r a d u c i r .  En e s t e  s e n t i d o ,  un t r a t a m i e n t o  p Ü  
r a m e n t e  m e c d n i c o  de un  censo  puede c o n d u c i r  a  r e s u l t a d o s  c o n t r T  
d i c t o r i o s  s o b r e  una  misma s o c i e d a d ,  como h a  d e m o s t r a d o  clarame; 
t e  Goodenough ( 1 9 5 5 ) ,  i n d i c a n d o  l a  i n o p e r a n c i a  de 10s  d a t o s  deT  
censo  r e a l i z a d o  r n i n u c i o s a m e n t e  p o r  e l  e t n ó l o g o  y  l a  n e c e s i d a d  - 
de una  i n f o r m a c i d n  a d i c i o n a l  de  t i p 0  s o c i o l ó g i c o  o  c u l t u r a l  pa -  
r a  p o d e r  d i s t i n g u i r  c l a r a m e n t e  l a s  r e g l a s  de r e s i d e n c i a  de u n a '  
s o c i e d a d .  
L a  r e i v i n d i c a c i ó n  que h a c e  B e r k n e r  (1972  y  1 9 7 5 )  de l a  f a -  
m i l i a  t r o n c a l  f r e n t e  a  l a  t e s i s  de L a s l e t t  i n t r o d u c e  e l  concep -  
t o  de c i c l o  d o m é s t i c o  de M. F o r t e s  (1970 :  32 y  1958:  3 ) .  p a r a  - 
q u i e n  10s m o d e l o s  de r e s i d e n c i a  son l a  c r i s t a l i z a c i Ó n ,  en un  mo 
men to  dado, de p r o c e s o s  de d e s a r r o l l o  y 10s d i f e r e n t e s  t i p o s  d? 
g r u p o s  d o m é s t i c o s  de u n a  s o c i e d a d  son e f e c t o s  d i f e r e n c i a l e s  d e  
10s mismos p r i n c i p i o s  de o r g a n i z a c i ó n .  P a r a  B e r k n e r  e l  censo  es  
una  f o t o g r a f i a  e s t i t i c a  de 10s g r u p o s  d o m é s t i c o s  y  10 que  n o s  - 
p r e s e n t a  no  son t i p o s  f a m i l i a r e s  d i s c r e t o s ,  s i n o  f a s e s  en e l  c i  
c l o  de d e s a r r o l l o  de u n a  Ú n i c a  o r g a n i z a c i ó n  f a m i l i a r .  S i  u n  c e E  
so  i n c l u y e  una  b a j a  f r e c u e n c i a  de l a s  f a r n i l i a s  t r o n c a l e s ,  n o  - 
h a y  que c o n c l u i r  n e c e s a r i a m e n t e  que  e s t e  t i p 0  d e  f a m i l i a  no  f o r  
n a  p a r t e  de l a  o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l  de  u n a  s o c i e d a d ,  p u e s t o  que- 
muchas de l a s  f a m i l i a s  n u c l e a r e s  que r e c o g e  e l  censo  p o d r í a n  s e r  
una  f a s e  d e l  c i c l o  de d e s a r r o l l o  de una  f a m i l i a  e x t e n s a .  Una - 
d i s c u s i ó n  s o b r e  l a  f o r m a  p r e d o m i n a n t e  de  g r u p o  d o m é s t i c o  en  una  
d e t e r m i n a d a  s o c i e d a d  no puede b a s a r s e  s i m p l e m e n t e  en 10s d a t o s '  
d e l  censo,  p u e s t o  que l a  f a m i l i a  e x t e n s a  o  m ú l t i p l e  e m p í r i c a m e n  
t e  o b s e r v a b l e  s610 es una f a s e  d e l  c i c l o  de  d e s a r r o l l o  d e l  g ru -  
po d o m é s t i c o  y  e s t a  f a s e  puede s e r  muy c o r t a  o  n u l a  d e b i d o  a  - 
c o n d i c i o n a m i e n t o s  d e m o g r i f i c o s .  As;, en un p u e b l o  a u s t r i a c o  d e l  
s i g l o  X V I I I ,  B e r k n e r  (1972:  4 0 6 )  s610 e n c u e n t r a  u n  25% de f a m i -  
l i a s  e x t e n s a s  y  m ú l t i p l e s ,  p e r o  e s t e  p o r c e n t a j e  p a s a  a  un 60% - 
cuando e l  cabeza  de f a m i l i a  t i e n e  l a  edad c o m p r e n d i d a  e n t r e  18 
y  27 at ios,  e s  d e c i r ,  cuando  l a  p o s i b i l i d a d  de  que t o d a v í a  v iva ;  
sus p a d r e s  es  mayor .  S610 s i  se  c o n t r o l a  l a  edad d e l  cabeza  de 
f a m i l i a  o  s i  se  s i g u e  e l  c i c l o  d o m é s t i c o  a  t r a v é s  de l i s t a s  su-  
c e s i v a s  de p o b l a c i o n  ( F i n e - S o u r i a c ,  1977:  4 8 1 )  e s  p o s i b l e  con  - 
c l u i r  en  base  a  10s d a t o s  d e l  censo  s i  l a  f a m i l i a  t r o n c a l  es  una 
e s t r u c t u r a  d o m i n a n t e  en  una  s o c i e d a d  d e t e r m i n a d a .  S i  e l  concep-  
t o  de c i c l o  se a p l i c a r a  a l  t i p o  de f a m i l i a  que d e s c r i b i ó  Le  P l a y .  
y  que v e i n t e  atios m i s  t a r d e  v o l v i 6  a  d e s c r i b i r  uno de sus  d i s c l  
p u l o s g ,  l a  p o s t e r i o r  c o n t r a c c i ó n  d e l  g r u p o  de r e s i d e n c i a  r e s p e r  
t o  a  l a  p r i m e r a  d e s c r i p c i ó n  no t e n d r í a  que a n a l i z a r s e  n e c e s a r i a  
mente como una  d i s o l u c i ó n  de l a  f a m i l i a  m ú l t i p l e  r u r a l  d e b i d o  
l a  i n f l u e n c i a  de l a s  f a m i l i a s  n u c l e a r e s  de l a  s o c i e d a d  i n d u s  - -  
t r i a l ,  s i n o  s i m p l e m e n t e  como una  f a s e  d e l  c i c l o  de d e s a r r o l l o  - 
d o m é s t i c o ,  donde 10s p r i n c i p i o s  de o r g a n i z a c i ó n  t r o n c a l  s e  man- 
t i e n e n ,  y a  que l a  nueva  p a r e j a  c o n y u g a l  que se h a b i a  fo rmado  -- 
después de v e i n t e  atios h a b i a  h e r e d a d o  e l  p a t r i m o n i ~  f a m i l i a r  y  
c o m p a r t i a  l a  r e s i d e n c i a  con  l a  madre y  dos  hermanos de l a  n a d r e .  
S i  b i e n  F o r t e s  (1958 :  1 )  i n d i c ó  l a  i m p o r t a n c i a  de h a b e r  -- 
a i s l a d o  y  c o n c e p t u a l i z a d o  e l  f a c t o r  t i e m p o  en  l a  e s t r u c t u r a  so -  
c i a l ,  p a r e c e  como s i  h i s t o r i a d o r e s  como L a s l e t t  h u b i e r a n  o l v i d a  
do p a r a d ó j i c a m e n t e  e l  t i e m p o  en  sus e s t u d i o s  de e v o l u c i d n  h i s t z  
r i c a  de l a  f a m i l i a .  L a  imagen e s t i t i c a  que da  una l i s t a  de po - 
b l a c i ó n  se h a b r í a  c o n v e r t i d o  en  l a  e s t r u c t u r a ,  donde e l  t i e m p o '  
en f o r m a  de c i c l o s  o  de  p r o c e s o s  h u b i e r a  d e s a p a r e c i d o  y  se hub* 
r a  o l v i d a d o ,  p a r a  a p a r e c e ?  s i m p l e m e n t e  como e j e  de l a  p e r i o d i z a  
c i Ó n  h i s t d r i c a ,  dando, a s i ,  l a  imagen de l a  f a m i l i a  como a l g o  - 
i n a l t e r a b l e  t a n t o  en e l  t i e m p o  como en l a s  d i f e r e n t e s  v a r i e d a  - 
des r e g i o n a l e s .  
Es i m p o s i b l e  m a n t e n e r  una  s e p a r a c i ó n  e s t r i c t a  e n t r e  l a  e s -  
t r u c t u r a  d e l  g r u p o  d o m é s t i c o  y e l  s i s t e m a  de  p a r e n t e s c o .  Whea - 
t o n  ( 1 9 7 5 )  h a  s e f i a l a d o  que l a  r e a l i d a d  s o c i a l  n o  puede r e d u c i r -  
se  a  una suma de p o r c e n t a j e s  de d i f e r e n t e s  t i p o s  f a m i l i a r e s  y  - 
un a n i l i s i s  de una  e s t a d í s t i c a  basada  en l a s  l i s t a s  de p o b l a c a ' n  
t i e n e  que t e n e r  en c u e n t a  l a  e . x i s t e n c i a  de r e l a c i o n e s  de p a r e n -  
t e s c o  que e s t i n  m i s  a l l d  d e l  g r u p o  d o m é s t i c o .  En e s t e  s e n t i d o ,  
D o u g l a s s  (1975:  114 )  pudo e x p l i c a r  que, a  p e s a r  de l a  b a j a  p r o -  
p o r c i ó n  de f a m i l i a s  t r o n c a l e s  en un p u e b l o  d e l  P a i s  Vasco, 10s 
p r i n c i p i o s  de o r g a n i z a c i ó n  d e l  p a r e n t e s c o  i n d i c a b a n  c l a r a m e n t e  
una t r o n c a l i d a d .  Uno de 10s p r i n c i p i o s  de  p a r e n t e s c o  que i n f l u -  
y e n  en l a  f o r m a c i 6 n ' d e  l a  f a m i l i a  t r o n c a l  e s  e l  principio de  l a  
h e r e n c i a  i m p a r t i b l e ,  como h a  demos t rado  B e r k n e r  ( 1 9 7 6 )  p a r a  un 
d r e a  d e l  M o r t e  de  A l e m a n i a a f i n a l e s  d e l  X V I I .  
Hay que d i s t i n g u i r  e n t r e  e l  p o r c e n t a j e  d e  g r u p o s  d o m é s t i  - 
cos  de un  d e t e r m i n a d o  t i p o  y  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  que  puede  
t e n e r  e s t e  t i p 0  f a m i l i a r  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  de p a r e n t e s c o .  Lo - 
que se v a l o r a  c u l t u r a l m e n t e  en una  s o c i e d a d  o  e n  un  g r u p o  s o c i a l  
no  es  l a  f o r m a  o  e l  tamano de u n  d e t e r m i n a d o  t i p o  f a m i l i a r  en  - 
s í  mismo, s i n o  l a s  d i f e r e n t e s  r e l a c i o n e s  de p a r e n t e s c o  que con -  
t i e n e  e s t e  t i p 0  f a m i l i a r .  De a h í  l a  i m p o r t a n c i a  que t i e n e  p a r a  
d e t e r m i n a r  e l  t i p 0  f a m i l i a r  c u l t u r a l m e n t e  m i s  s i q n i f i c a t i v o  e l l  
c o n o c i m i e n t o  de l a s  c o s t u m b r e s  de l a  h e r e n c i a  a s 1  como e l  d e t e r  
m i n a d o  t i p 0  d e  c o n t r a t o  m a t r i m o n i a l  que  se  e s t a b l e c e  e n  u n a  so= 
c i e d a d  en d e t e r m i n a d a s  c l a s e s  s o c i a l e s .  
I 
I 
NOTAS ! 
1. Normalmente se utiliza el metodo de reconstruccidn de fami - 
lias de M. Fleury y L. Henry (1976). ¡ 
2. El cuadro clasificatorio que habitualmente se usa es el de - 
Laslett (1972: 31). I 
3. De la bibliografia, bastante abundante, sobre la historia de 
la familia cabe citar a Ph. Ui&s (1973), L. Donzelot (1979), 
J.L. Flandrin (1976), E. Shorter (1977), L. Stone (1977), R. 
I 
I 
Trumbach (1978). 
I 
4. M. Foucault en una discusidn con historiadores de 10s siste- 
mas penitenciarios ha senalado la necesidad de esta desdisci i 
plinariedad. Cfr. M. Perrot (ed.) (1980: 35). 
5. Sobre la variedad de las relaciones familiares rurales del - I 
siglo XIX en base a textos de 10s folkloristas, cfr. M. Segg 
len (1980). I 
6. L. Donzelot (1979) analiza claramente la implantacidn del me 
canismo familiar en terminos de estrategias de poder, conla?; 
consiguientes luchas y resistencias por parte del proletari2 
do urbano naciente. 
i 
I 
7. E. Sundt, en-Noruega, a mediados del XIX, tambien plantea la 
necesidad de recoger observaciones empiricas sistematicas de 
cara a poder plantear reformas politicas y morales. Cfr. la' 
traduccidn inglesa del libro de Sundt sobre el matrimoni0 No 
ruego. 
8. Entre 10s criticos a las tesis de Laslett hay que citar a Be= 
kner (1972 alb) (1975) (1976) , Goubert (1977), Flandrin 6976) i 
y Wheaton (1975). I 
9. Comparar la composicidn de la familia descrita por F. Le Play 
(1871: 123) en 1856 y las posterior descripcidn en 1869 realA 
zada por uno de sus discipulos M.E. Cheysson, "Premier Appen- 
dice. La famille souche du Levadan de 1856 a 1869", en Le Play 
(1871: 222-223). 
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